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1. Introducción a EKOSCAN 
 
 
-Promovida por IHOBE (2004) 
-Sistematización de la mejora ambiental 
-Mejora continua (PDCA) 
-Desde 2013 en la biblioteca (2007 UPV/EHU) 
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2. Metodología 
Compromiso de la dirección: 
·Vicegerencia de Campus - Gestor Ekoscan 





          Evaluación 
 
Plan         Priorización y selección de objetivos 
 















-Uso de papel y tóner reciclado 
-Reducción del consumo de papel y tóner 
-Reducción del consumo de electricidad 
-Aumento de tasas de reciclaje 
-Reducción del consumo de agua 
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4. Medidas y resultados 
-Uso de papel y tóner reciclado 
 ·100% del suministro es reciclado 
-Reducción consumo papel y tóner 
 ·Eliminación toallitas 
 ·Uso responsable fotocopiadoras 
 ·Reutilización de hojas 
 32% de reducción  
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4. Medidas y resultados 
-Reducción consumo electricidad 
 ·LEDs 
 ·Detectores de presencia 
 ·Reducción horario encendido 
 ·Sectorización 
 7187€ inversión / 13697€ ahorro anual 
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4. Medidas y resultados 
 
-Aumento tasas reciclaje 
 ·Señalización contenedores 
 ·Contenedor marrón residuos orgánicos 
 ·Reciclaje elementos escritura 
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4. Medidas y resultados 
-Reducción consumo agua 
 ·Reducción horario riego 
 ·Control llenado aljibe 






















liburutegi berdea, hobe 
GOGORA EZAZU! 
 Argiak itzali 
 Entxufatu bakarrik erabili behar duzuna 
 Bukatzerakoan itzali ordenagailua 
 ENTRE TODOS 
VAMOS A AHORRAR 
ENERGÍA 
EN LA BIBLIOTECA 
la biblioteca, mejor en verde 
¡RECUERDA! 
 Apaga las luces 
 Enchufa sólo lo que utilices 




-Mayor conciencia ambiental 
-Reducción impacto ambiental 
-Ahorro económico 
-Aplicable en cualquier ámbito  
 ENTRE TODOS 
VAMOS A AHORRAR 
ENERGÍA 
EN LA BIBLIOTECA 
la biblioteca, mejor en verde 
¡RECUERDA! 
 Apaga las luces 
 Enchufa sólo lo que utilices 
 Apaga el ordenador al terminar 

